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被災したパーソナルコンピュータの復旧と
情報機器の防災
－ 平成 26 年 8 月福知山市豪雨災害での知見 －
Data loss prevention and Personal Computer restoration:
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１. はじめに
福知山市は、平成 26年 8月に豪雨災害に見舞われた。福知山市内の被災状況は、家屋全壊 13棟、大規















デスクトップ PC 3 全台データ読み出し可





















































































図 6  PCI-Expressスロットへの泥の侵入
図は、被災した PCの PCI-Expressスロット回りを示している。上から PCI-Express
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